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El propósito de la investigación fue determinar la influencia del buen gobierno en 
la gestión efectiva de la municipalidad provincial de Abancay – 2018. 
La metodología utilizada es de tipo  básico descriptivo,  no experimental, el diseño  
correlacional, la  población fue conformada por 420 trabajadores de la 
municipalidad provincial de Abancay,  con una muestra no probabilística aleatoria, 
la forma como se recogieron los datos fue de manera directa, procesados 
mediante cuadro y gráficos  estadísticos organizados tomando en consideración  
la frecuencia y porcentaje de los datos, se probó la hipótesis mediante la 
aplicación  del chi cuadrado  y el tau B de Kendall. 
Los resultados hallados fueron  que el buen gobierno influye de manera 
significativa en la gestión efectiva de la municipalidad provincial de Abancay,  esto 
se establece de los  valores obtenidos en la tabla N° 14 y 15 donde el valor del chi 
cuadrado es 273.529 con p=0.000<0.05, se demuestran que  ambas variables no 
son independientes y del valor de Tau B=0.882 y p=0.000<0,05, se acepta la 
hipótesis alterna y se concluye que las variables buen  gobierno y gestión efectiva  
están correlacionadas en un nivel alto, debido a que el índice de asociación es 
0.882 en la muestra en estudio. 
 













The purpose of the research was to determine the influence of good governance in 
the effective management of the provincial municipality of Abancay - 2018. 
 
The methodology used is descriptive basic, not experimental, the correlational 
design, the population was made up of 420 workers of the provincial municipality 
of Abancay, with a random non-probabilistic sample, the way the data was 
collected was directly, processed Using a chart and statistical charts organized 
taking into account the frequency and percentage of the data, the hypothesis was 
tested by applying the chi-square and tau B of Kendall. 
 
The results found were that good governance significantly influences the effective 
management of the provincial municipality of Abancay, this is established from the 
values obtained in table No. 14 and 15 where the value of the chi square is 
273,529 with p = 0.000 <0.05, it is shown that both variables are not independent 
and from the Tau B value = 0.882 and p = 0.000 <0.05, the alternative hypothesis 
is accepted and it is concluded that the variables good governance and effective 
management are correlated at a high level, because the association index is 0.882 
in the sample under study. 
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